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The results of studies on the semen production of ram-sires of three European meat breeds, such as 
texel, oxford down and Vvalais blacknose in the process of preparing for a breeding season or taking semen 
on an artificial vagina for further use for deep freezing, are presented. During the preparatory period, from 
each group of rams, 120 ejaculates were obtained, 12 ejaculates in the first and second subperiods, 18 
ejaculates in the third and fourth and 60 ejaculates in the fifth subperiod. Differences in the semen 
production performance of the breeders of the studied breeds were determined. At the end of the 
preparatory period, the volume of the ejaculate of the rams of the oxford down breed was greater than that 
of texel by 34.8%, of the valais blacknose sheeps – by 53.1%. When comparing the volume of the ejaculate 
of the rams of the breed of texel and valais blacknose sheeps, the latter was lower by 12.0%. The 
concentration of semen in the ejaculate was the highest in the Valais rams and amounted to 3.24 billion/ml, 
which is 3.9% higher than the oxford down rams, and 14.9% is the texel breed. According to the activity of 
fresh semen, the difference between the breeds was insignificant and ranged from 2.4 to 4.3%. However, the 
activity of the frozen-thawed semen varied from 6.4% to 14.0%, the highest among the breeders of the 
oxford down ‒ 3.65 points, the lowest ‒ 3.20 points in rams of the Valais Blacknose breeds. A slight 2.2 – 
4.4% deviation between breeds was noted for the resistance of semen to cryopreservation. The smallest 
number of cryopreserved semen with acrosome damaged in oxford down breeders was found to be 39.14%, 
which is 3.5% less than that of texel sheep breed and 6.7% more than that of valais blacknose breed 
breeders. The conducted researches have experimentally confirmed that indicators of semen productivity of 
ram-sires are improved in accordance with the term of their preparation. Therefore, to train rams to give 
semen to artificial vagina before the beginning of the steaming season, or to obtain it for cryopreservation, 
followed by artificial insemination of sheep, is required after careful preparation of the rams for 50‒60 
days, with the provision of optimal conditions of keeping and feeding. The main studied parameters of 
sperm production of ram-sires in the preparatory period, significantly higher values of volume of ejaculate, 
activity of fresh and preserved semen, their resistance to freezing and the preservation of acrosomes in the 
breeders of the oxford don was established. The lowest studied indices were found in rams of the valais 
blacknose breed. Texel breeders occupy an intermediate position for the indicated indices between the 
studied breeds. 
Key words: breed, ram-sires, quantitative and qualitative indices of sperm production, artificial insem-
ination, cryopreservation. 
Удосконалення методики підготовки баранів-плідників до взяття сперми 
М.М. Шаран, Х.М. Гримак, І.М. Яремчук 
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна 
Наведено результати досліджень щодо вивчення спермопродуктивності баранів-плідників трьох м'ясних європейських порід, а 
саме: тексель, оксфорд доун та валлійська чорноноса у процесі підготовки до парувального сезону або взяття сперми на штучну 
вагіну з метою подальшого її використання для глибокого заморожування. Впродовж підготовчого періоду від кожної групи бара-
нів одержано по 120 еякулятів: по 12 у першому і другому підперіоді, 18 ‒ у третьому і четвертому та 60 ‒ у п’ятому підперіоді. 
Встановлено відмінності у показниках спермопродуктивності плідників досліджуваних порід. По завершенні підготовчого періоду 
об’єм еякуляту баранів породи оксфорд доун був більший від плідників породи тексель на 34,8%, валлійської чорноносої ‒ на 53,1%. 
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При порівнянні об’єму еякуляту баранів породи тексель та валлійської чорноносої, в останньої він був менший на 12,0%. Концент-
рація сперміїв у еякуляті була найвищою у плідників валлійської чорноносої породи і становила 3,24 млрд/мл, що вище порівняно з 
баранами породи оксфорд доун на 3,9%, породи тексель ‒ на 14,9%. За активністю свіжоодержаної сперми різниця між породами 
була незначною і становила від 2,4 до 4,3%. Проте  за активністю деконсервованої сперми відмінність становила від 6,4 до 14,0%, 
найвищою вона була у плідників породи оксфорд доун ‒ 3,65 бала, найнижчою ‒ 3,20 бала у баранів валлійської чорноносої породи. 
Відмічено незначні 2,2‒4,4% відхилення між породами за стійкістю сперміїв до кріоконсервування. Виявлено найменшу кількість 
кріоконсервованих сперміїв з ушкодженою акросомою у плідників породи оксфорд доун ‒ 39,14%, що на 3,5% менше, ніж  у баранів 
породи тексель та на 6,7% ніж у плідників валлійської чорноносої породи. Проведеними дослідженнями експериментально підтве-
рджено, що показники спермопродуктивності баранів-плідників поліпшуються відповідно до терміну їх підготовки. Тому привча-
ти баранів давати сперму на штучну вагіну до початку парувального періоду  чи одержувати її для кріоконсервування з подаль-
шим використанням для штучного осіменіння овець потрібно після ретельної підготовки баранів протягом 50‒60 днів із забезпе-
ченням оптимальних умов утримання та повноцінної годівлі. Встановлено за основними досліджуваними показниками спермопро-
дуктивності баранів-плідників у підготовчий період значно вищі величини за об'ємом еякуляту, активністю свіжоодержаних і 
деконсервованих сперміїв, стійкістю їх до заморожування та збереженістю акросом у плідників породи оксфорд доун. Найнижчі 
досліджувані показники виявлено у баранів валлійської чорноносої породи. Плідники породи тексель займали проміжне місце за 
вказаними показникам між досліджуваними породами. 
 
Ключові слова: порода, барани-плідники, кількісні і якісні показники спермопродуктивності, штучне осіменіння, кріоконсерву-
вання. 
 
Вступ 
 
У сучасних умовах перспектива розвитку галузі 
вівчарства може бути успішно вирішена за рахунок 
впровадження енергозберігаючих технологій, повно-
цінної годівлі, належних умов утримання, проведення 
селекційно-племінної роботи передовсім за рахунок 
підвищення м’ясної продуктивності та відтворення 
поголів’я стада овець (Pomitun et al., 2012; Dyndyn, 
2013; Binkevych and Yatsenko, 2015; Sklyarov and 
Koshevoy, 2016; Sedilo et al., 2017). 
У селекційно-племінній роботі значна роль нале-
жить баранам-плідникам. Це зумовлено їх впливом на 
генетичне поліпшення стада зокрема і породи зага-
лом. Систематичне використання для відтворення 
високоцінних препотентних баранів-плідників, що 
стійко передають свої цінні властивості нащадкам, є 
головною умовою якісного поліпшення стада, підви-
щення його продуктивності. Це стало можливим за 
умови широкого використання методу штучного осі-
меніння овець деконсервованою спермою (Afanaseva 
et al., 2007).  
Метод штучного осіменіння відіграв важливу роль 
у якісному поліпшенні поголів’я і створенні нових 
високопродуктивних типів та порід овець, а глибоке 
заморожування сперми сприяло широким практичним 
можливостям інтенсивного використання баранів-
плідників накопиченням від них кріоконсервованої 
сперми. Заморожування сперми дозволяє значно під-
вищити навантаження на баранів-плідників, проводи-
ти перевірку їх за якістю нащадків, створювати схо-
вища сперми високоцінних елітних плідників як у 
парувальний, так і у непарувальний період (Salamon 
and Maxwell, 1995). Використання високоцінних ба-
ранів-плідників у непарувальний період доведено 
багатьма авторами (Karagiannidis et al., 2000;                    
Mahomedov, 2008; Davydenko and Kot, 2010). 
Встановлено, що сперматогенез у баранів прохо-
дить безперервно і статеві рефлекси відбуваються у 
різні пори року. Однак у баранів, яких не використо-
вують для взяття сперми або парування, у придатку 
сім’яника спермії зберігають запліднюючу здатність 
протягом двох місяців (Colas, 1980; Sklyarov, 2015; 
Sharan and Grymak, 2016). Отже, у придатку сім’яника 
у невикористовуючих баранів поряд з якісними спер-
міями містяться гамети, що втратили властивість до 
запліднення.  
Враховуючи вищенаведене, нами було проведено 
серію дослідів з вивчення спермопродуктивності ба-
ранів-плідників у процесі підготовки до парувального 
сезону або взяття сперми на штучну вагіну з метою 
подальшого її використання для глибокого заморожу-
вання. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведено у ФОП «Когут Б.М.» Го-
родоцького району Львівської області. Для цього було 
відібрано 18 баранів-плідників м’ясних  порід віком 
2,5 року по 6 голів кожної породи а саме: тексель, 
оксфорд доун, валлійська чорноноса. У підготовчий 
період (березень–квітень 2016 року) з метою вироб-
лення у плідників високої статевої активності та оде-
ржання якісної сперми, піддослідних баранів викори-
стовували строго за розпорядком дня. За підготовчий 
період, в тому числі вироблення умовного статевого 
рефлексу на штучну вагіну, у середньому від кожного 
барана-плідника одержано по 20 еякулятів.  
Весь підготовчий період (50 днів) був поділений 
на 5 підперіодів по 10 днів у кожному. Кожен наступ-
ний підперіод порівнювали з попереднім за всіма 
досліджуваними кількісними і якісними показниками 
свіжоодержаної та деконсервованої сперми. 
Свіжооотримані еякуляти оцінювали за об’ємом 
(мл), концентрацією сперміїв (млрд/мл), загальною 
кількістю сперміїв у еякуляті (млрд), активністю (ба-
ли), кількістю сперміїв з прямолінійно-поступальним 
рухом (ППР) (%) за загальноприйнятими методиками.  
Розбавлену сперму за допомогою спеціального об-
ладнання німецької фірми «Minitub» поміщали у пає-
ти і охолоджували впродовж 3–4 годин за температу-
ри +2–4˚С. Після цього паєти поміщали в пари азоту 
на 30 хвилин, потім опускали у рідкий азот. У розмо-
роженій спермі визначали якісні показники: актив-
ність сперміїв після еквілібрації і кріоконсервування, 
стійкість до заморожування та ушкодженість акросом. 
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Результати та їх обговорення 
 
Дані таблиці 1 вказують, що від баранів породи 
тексель впродовж підготовчого періоду одержано 120 
еякулятів: по 12 у першому і другому підперіоді, 18 ‒ 
у третьому і четвертому та 60 ‒ у п’ятому підперіоді. 
В середньому по 24 еякуляти на кожний підперіод.  
Середній об’єм еякуляту за період підготовки плі-
дників становив 0,78 мл, із коливаннями у першому 
підперіоді 0,62 мл, у п’ятому – 0,92 мл., тобто збіль-
шився за 50 днів на 48,4%. За вказаній період підви-
щилась і концентрація сперміїв в еякуляті на 70,9%, 
загальна кількість сперміїв в еякуляті на 123,3% та 
кількість сперміїв з прямолінійно-поступальним ру-
хом (ППР) на 191,7 відсотка. Варто зазначити, що 
значне збільшення досліджуваних показників відбу-
валося у другому підперіоді підготовки, а найменше – 
у п’ятому. Аналізом якісних показників сперми бара-
нів після заморожування виявлено, що активність 
деконсервованих сперміїв теж підвищилась за підпе-
ріодами підготовки плідників.  Якщо у першому під-
періоді вона становила 2,00 бали, на третьому ‒ 2,27, 
то на п’ятому 3,43 бала, що становить 71,5% до пер-
шого підперіоду (табл. 2). 
 
Таблиця 1  
Кількісні та якісні показники свіжоодержаної сперми баранів-плідників породи  тексель залежно від тривалості 
їх підготовки, М ± m, n = 6 
 
Під- 
період 
підготовки 
Досліджено 
еякулятів, 
шт. 
Об’єм еяку-
ляту, мл 
Активність 
сперміїв, 
бали 
Концентрація 
сперміїв, 
млрд./мл 
Загальна кіль-
кість сперміїв в 
еякуляті, млрд. 
Кількість спе-
рміїв з ППР, 
млрд. 
Перший 12 0,62 ± 0,09 5,67 ± 0,40 1,65 ± 0,24 1,16 ± 0,30 0,72 ± 0,22 
Другий 12 0,73 ± 0,08 6,08 ± 0,48 1,94 ± 0,28 1,48 ± 0,32 1,00 ± 0,28 
Третій 18 0,80 ± 0,13 6,83 ± 0,38 2,36 ± 0,16 1,73 ± 0,25 1,25 ± 0,21 
Четвертий 18 0,84 ± 0,12 7,61 ± 0,30 2,68 ± 0,20 2,16 ± 0,35 1,66 ± 0,28 
П'ятий 60 0,92 ± 0,05 8,10 ± 0,14 2,82 ± 0,06 2,59 ± 0,14 2,10 ± 0,12 
В середньому 24 0,78 6,86 2,29 1,82 1,35 
 
Таблиця 2 
Якісні показники сперми баранів породи  тексель до і після кріоконсервування залежно від тривалості  
їх підготовки, М ± m, n = 6 
 
Підперіод 
підготовки 
Дослід-
жено 
еякулятів, 
шт. 
Активність сперміїв, бали Стійкість  
сперміїв до за-
морожування, % 
Кількість  
сперміїв з  
ушкодженою 
акросомою, % 
свіжо-отри-
маних 
після  
еквілібрації 
деконсер-
вованих 
Перший 12 5,67 ± 0,40 5,25 ± 0,40 2,00 ± 0,25 37,10 ± 3,03 72,42 ± 3,26 
Другий 12 6,08 ± 0,48 5,50 ± 0,42 2,08 ± 0,23 37,93 ± 3,02 67,29 ± 3,89 
Третій 18 6,83 ± 0,38 5,67 ± 0,37 2,27 ± 0,27 38,72 ± 2,97 60,36 ± 3,16 
Четвертий 18 7,61 ± 0,30 6,61 ± 0,30 2,78 ± 0,26 41,10 ± 3,24 53,42 ± 3,83 
П’ятий 60 8,10 ± 0,14 7,90 ± 0,15 3,43 ± 0,16 43,46 ± 1,67 42,65 ± 1,77 
В середньому 24 6,86 6,19 2,51 39,66 59,23 
 
У процесі підготовчого періоду баранів-плдників 
зросла також стійкість сперміїв до заморожування на 
6,4% та зменшилась кількість сперміїв з ушкодженою 
акросомою на 29,8 відсотка.  
Подібні результати одержано дослідженням спер-
мопродуктивності баранів-плідників породи оксфорд 
доун. За весь період підготовки отримано також 120 
еякулятів, по 24 на кожний підперіод (табл. 3). Серед-
ній об’єм еякуляту становив 0,99 мл. За період підго-
товки він збільшився із 0,79 мл у першому підперіоді 
до 0,94 мл у третьому та до 1,24 мл у п’ятому підпері-
оді, або на 57,0% порівняно з першим підперіодом. 
Концентрація сперміїв в еякуляті за місяць підготовки 
збільшилась із 2,08 млрд/мл до 2,55 млрд/мл. (22,6%), 
а при закінченні підготовчого періоду до 3,12 млрд/мл  
або на 50,0% до першого підперіоду. 
 
Таблиця 3 
Кількісні та якісні показники свіжоодержаної сперми баранів-плідників породи оксфорд доун залежно  
від тривалості їх підготовки, М ± m, n = 6 
 
Підперіод  
підготовки 
Досліджено 
eякулятів, 
шт. 
Об’єм 
еякуляту, 
мл 
Активність 
сперміїв, бали 
Концентрація 
сперміїв, 
млрд./мл 
Загальна кількість 
сперміїв в  
еякуляті, млрд. 
Кількість  
сперміїв з 
ППР, млрд. 
Перший 12 0,79 ± 0,08 6,50 ± 0,40 2,08 ± 0,23 1,63 ± 0,24 1,11 ± 0,21 
Другий 12 0,88 ± 0,13 7,08 ± 0,34 2,24 ± 0,17 1,90 ± 0,24 1,40 ± 0,23 
Третій 18 0,94 ± 0,06 7,44 ± 0,35 2,55 ± 0,13 2,49 ± 0,25 1,93 ± 0,24 
Четвертий 18 1,12 ± 0,07 7,83 ± 0,31 2,78 ± 0,08 3,11 ± 0,21 2,41 ± 0,18 
П’ятий 60 1,24 ± 0,02 8,25 ± 0,11 3,12 ± 0,05 3,87 ± 0,08 3,20 ± 0,08 
В середньому 24 0,99 7,42 2,55 2,6 2,01 
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Загальна кількість сперміїв в еякуляті за рахунок 
збільшення об’єму еякуляту і концентрації сперміїв у 
ньому зросла за період підготовки з 1,63 млрд у пер-
шому підперіоді до 3,87 млрд у п’ятому, тобто на 
137,4 відсотка. Активність сперміїв за період дослі-
дження відповідно зросла на 1,8 бала, або 26,9%, і це 
сприяло збільшенню кількості сперміїв з прямоліній-
но поступальним рухом за кожним підперіодом підго-
товки у середньому на 24,9‒37,9 відсотка.  
Вивченням якісних показників кріоконсервованої 
сперми з’ясовано, що активність деконсервованих 
сперміїв за підперіодами підготовки зростала від 2,25 
бала у першому підперіоді до 2,78 у третьому (23,6%) 
та до 3,65 бала у п’ятому підперіоді, що становить 
62,2% до першого підперіоду (табл. 4). Стійкість спе-
рміїв до заморожування зросла із 39,52% в першому 
підперіоді до 45,66% у п’ятому, що становить 6,10 
відсотка. 
 
Таблиця 4 
Якісні показники сперми баранів породи оксфорд доун до і після кріоконсервування залежно від тривалості їх 
підготовки, М ± m, n = 6 
 
Підперіод  
підготовки 
Дослі-
джено 
eякулятів, 
шт. 
Активність сперміїв, бали Стійкість сперміїв 
до заморо-
жування, % 
Кількість сперміїв 
з ушкодженою 
акросомою, % 
свіжо-отри-
маних 
після  
еквілібрації 
деконсер-
вованих 
Перший 12 6,50 ± 0,40 5,58 ± 0,40 2,25 ± 0,31 39,52 ± 3,90 65,13 ± 4,63 
Другий 12 7,08 ± 0,34 6,17 ± 0,30 2,42 ± 0,29 39,21 ± 4,34 61,42 ± 4,29 
Третій 18 7,44 ± 0,35 6,72 ± 0,37 2,78 ± 0,21 42,29 ± 3,04 54,19 ± 3,33 
Четвертий 18 7,83 ± 0,31 7,33 ± 0,26 3,11 ± 0,20 42,39 ± 2,20 43,36 ± 2,74 
П’ятий 60 8,25 ± 0,11 7,95 ± 0,13 3,65 ± 0,12 45,66 ± 1,16 39,14 ± 1,34 
В середньому 24 7,42 6,75 2,84 41,81 52,65 
 
Залежно від терміну підготовки баранів-плідників 
змінювалась кількість сперміїв з ушкодженою акро-
сомою. У першому підперіоді таких сперміїв було 
65,13%, у третьому ‒ 54,19%, а у п’ятому ‒ 39,14%, 
що менше відповідно на 10,9 та 26,0 відсотка. 
Дослідженнями спермопродуктивності баранів-
плідників валлійської чорноносої породи у підготов-
чий період засвідчено збільшення об’єму еякуляту за 
30 днів на 15,5%, за 50 днів ‒ на 39,7 відсотка 
(табл. 5). Концентрація сперміїв у еякуляті за ці під-
періоди збільшилась відповідно на 32,1 та 48,6 відсо-
тка. Збільшення об’єму еякуляту та кількості сперміїв 
у ньому в процесі підготовчого періоду баранів-
плідників призвело до зростання загальної кількості 
сперміїв у еякуляті із 1,30 млрд у першому підперіоді 
до 2,64 млрд у п’ятому, що становить 103,1%, та кіль-
кості сперміїв з ППР за весь період підготовки на 
153,7 відсотка. 
Дослідженнями показників деконсервованої спер-
ми встановлено підвищення їх активності за підперіо-
дами (табл. 6).  
Так, у першому підперіоді вона складала 1,83 бала, 
у третьому ‒ 2,61, а у п’ятому ‒ 3,20 бала, що відпові-
дно більше порівняно з першим підперіодом на 42,6 
та 74,9%. Стійкість сперміїв до заморожування за 
період підготовки баранів-плідників зросла із 34,39% 
у першому підперіоді до 41,23% у п’ятому підперіоді. 
За цей час зменшилась кількість сперміїв з ушкодже-
ною акросомою на 31,7 відсотка. 
Аналізуючи спермопродуктивність досліджуваних 
баранів-плідників за породами у підготовчий період 
варто відзначити деякі відмінності у показниках. Так, 
при завершенні підготовчого періоду об’єм еякуляту 
у плідників породи оксфорд доун був більший від 
баранів породи тексель на 34,8%, баранів-плідників 
породи валлійська чорноноса ― на 53,1 відсотка. 
Порівнянням об’єму еякуляту баранів породи тексель 
і валлійської чорноносої встановлено, що в останьої 
він був менший на 12,0%. Концентрація сперміїв у 
еякуляті була найвищою у плідників породи валлійсь-
ка чорноноса і становила 3,24 млрд/мл, що вище порі-
вняно з баранами породи оксфорд доун на 3,8%, та із 
плідниками породи тексель – на 14,9 відсотка. За ак-
тивністю свіжоодержаної сперми різниця між поро-
дами була незначною і становила від 1,9 до 4,3%.  
 
 
Таблиця 5 
Кількісні та якісні показники свіжоодержаної сперми баранів-плідників  валлійської чорноносої породи залеж-
но від тривалості їх підготовки, М ± m, n = 6 
 
Підперіод 
підготовки 
Досліджено 
eякулятів, 
шт. 
Об’єм  
еякуляту, мл 
Активність  
сперміїв, бали 
Концентрація 
сперміїв, 
млрд./мл 
Загальна кількість 
сперміїв в еякуляті, 
млрд. 
Кількість 
сперміїв з 
ППР, млрд. 
Перший 12 0,58 ± 0,08 6,08 ± 0,38 2,18 ± 0,23 1,30 ± 0,26 0,82 ± 0,19 
Другий 12 0,63 ± 0,09 6,25 ± 0,25 2,46 ± 0,16 1,37 ± 0,18 0,89 ± 0,13 
Третій 18 0,67 ± 0,07 6,94 ± 0,22 2,88 ± 0,13 1,94 ± 0,21 1,35 ± 0,16 
Четвертий 18 0,74 ± 0,07 7,67 ± 0,33 3,07 ± 0,11 2,27 ± 0,21 1,78 ± 0,19 
П’ятий 60 0,81 ± 0,03 7,91 ± 0,16 3,24 ± 0,05 2,64 ± 0,13 2,08 ± 0,11 
В середньому 24 0,69 6,97 2,77 1,90 1,38 
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Таблиця 6 
Якісні показники сперми баранів валлійської чорноносої породи до і після кріоконсервування залежно від три-
валості їх підготовки, М ± m, n = 6 
Підперіод 
підготовки 
Дослід-
жено 
еякулятів, 
шт. 
Активність сперміїв, бали 
Стійкість сперміїв до 
заморожування, % 
Кількість сперміїв з 
ушкодженою  
акросомою, % 
свіжо- 
отриманих 
після  
еквілібрації 
деконсер-
вованих 
Перший 12 6,08 ± 0,38 5,25 ± 0,35 1,83 ± 0,21 34,39 ± 2,74 77,58 ± 2,75 
Другий 12 6,25 ± 0,25 6,00 ± 0,25 2,33 ± 0,26 40,08 ± 4,87 72,63 ± 2,63 
Третій 18 6,94 ± 0,22 6,44 ± 0,15 2,61 ± 0,17 40,32 ± 1,33 65,14 ± 3,29 
Четвертий 18 7,67 ± 0,33 7,28 ± 0,31 2,89 ± 0,20 40,43 ± 2,68 57,81 ± 1,77 
П’ятий 60 7,91 ± 0,16 7,50 ± 0,17 3,20 ± 0,17 41,23 ± 1,54 45,86 ± 1,12 
В середньому 24 6,97 6,49 2,57 39,29 63,80 
Дещо більша відмінність спостерігалась за актив-
ністю деконсервованої сперми від 6,4% до 14,0%, 
найвищою вона була у плідників породи оксфорд 
доун ‒ 3,65 бала, найнижчою ‒ 3,20 бала у баранів 
пороби валлійська чорноноса. Відмічено незначні у 
межах 2,2‒4,4% відхилення між породами за стійкіс-
тю сперміїв до кріоконсервування. Найменшу кіль-
кість кріоконсервованих сперміїв з ушкодженою ак-
росомою – 39,14% виявлено у баранів-плідників по-
роди оксфорд доун, що на 3,5% менше, ніж у баранів 
породи тексель, та на 6,7%, ніж у плідників валлійсь-
кої чорноносої породи.  
Висновки 
У результаті проведених досліджень експеримен-
тально підтверджено, що показники спермопродукти-
вності баранів-плідників поліпшуються відповідно до 
терміну їх підготовки. У зв’язку з цим привчати бара-
нів давати сперму на штучну вагіну до початку пару-
вального періоду або одержувати її для кріоконсерву-
вання з подальшим використанням для штучного 
осіменіння овець потрібно після ретельної підготовки 
протягом 50‒60 днів із забезпеченням оптимальних 
умов утримання та повноцінної годівлі.  
Основними досліджуваними показниками спермо-
продуктивності баранів-плідників у підготовчий пері-
од встановлено значно вищі величини за об’ємом 
еякуляту, активністю свіжоодержаних та деконсерво-
ваних сперміїв, стійкістю їх до заморожування та 
збереженістю акросом у баранів-плідників породи 
оксфорд доун. Найнижчі досліджувані показники 
виявлено у баранів валлійської чорноносої породи. 
Барани породи тексель займали проміжне місце за 
вказаними показниками між досліджуваними порода-
ми. 
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому буде вивчено статеву активність баранів-
плідників м’ясних порід у непарувальний і паруваль-
ний періоди. 
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